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ABSTRAK 
Dalam bidang pendidikan Teknik dan Vokasional, kerja-kerja amali dalam 
makmal adalah merupakan pelengkap bagi pelajaran teori. Pengurusan makmal 
adalah penting kerana ia melibatkan keselamatan, nyawa pengguna dan peralatan 
makmal . Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui sistem pengurusan 
dalam makmal dari segi susunatur peralatan dan meja kerja. Selain daripada itu 
t injauan terhadap ciri-ciri keselamatan yang terdapat di dalam makmal juga akan 
dikaji bagi mengetahui keberkesanannya kepada pengguna. Metadologi kajian ini 
berdasarkan soal selidik yang diperolehi daripada 55 orang pelajar dan 10 orang 
pensyarah serta juruteknik. Penganalisaan data menggunakan perisian SPSS versi 
11.0 dan dapatan kajian dianalisis dengan peratusan, skor min dan sisihan piawai. 
Hasil dapatan kajian merujuk kepada analisis data didapati keadaan makmal pada 
kebiasaannya nampak selamat namun masih terdapat ruang yang perlu diperbaiki dan 
dipertingkatkan. Oleh itu satu buku panduan keselamatan dihasilkan sebagai 
bimbingan kepada pelajar, pensyarah dan juruteknik. Daripada kajian ini adalah 
diharapkan ia akan dapat memberikan kesedaran tentang betapa pentingnya 
susunatur di dalam makmal yang dapat mengelakkan daripada berlakunya 
kemalangan serta pentingnya penerapan sikap pelajar supaya bertanggungjawab 
terhadap keselamatan diri dan peraturan yang telah ditetapkan di dalam makmal. 
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ABSTRACT 
In Technical and Vocational education, all laboratory works are deemed necessary to 
enhance theoretical concepts delivered in lectures. Laboratory management is 
important because it concerns the safety of users. They are exposed to injuries which 
could be hazardous. The purpose of this research is to know the effectiveness of 
laboratory management, based on the arrangement of equipment, laboratory utilities 
and other laboratory facilities. Observations have also been carried out on the safety 
precaution in the lab. This research is based on questionnaires, conducted on 55 
students and 10 lecturers and also to technicians. Data was analyzed using SPSS 
version 11.0 software. The analysis is presented in terms of percentage, mean score 
and also standard deviation. The findings show that safety precaution are taken care 
off. Nevertheless, there are still rooms for improvement. Therefore this safety 
manual is produced to facilitate safety practice that minimise injuries. It is also hoped 
that students will develop a sense of responsibility in terms of rules and safety in 
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Bidang Pendidikan Teknik dan Vokasional adalah merupakan satu bidang 
yang agak mencabar bagi pelajar-pelajar. Ini kerana ia melibatkan keija-keija 
kemahiran yang boleh mengakibatkan kemalangan dan juga kematian kepada diri 
jika tidak bersikap berhati-hati dan tidak bertanggungjawab kepada diri sendiri. Di 
dalam bidang ini, keija-kerja amali adalah merupakan sambungan daripada 
pembelajaran di dalam kelas dengan cara mempraktikkannya di dalam makmal. 
Namun di dalam menjalankan keija atau tugas di dalam makmal, perkara 
utama yang harus dititikberatkan adalah aspek keselamatan diri dan juga diri 
pengguna lain. Jika berlaku kecuaian di dalam makmal, ini menunjukkan pelajar-
pelajar tidak begitu mengamalkan atau lebih dikatakan tidak menghiraukan 
peraturan yang telah disediakan. Kecuaian yang sebegini akan memberi kesan 
kepada semua pihak yang terlibat seperti pelajar, pensyarah dan juga juruteknik. 
Dalam pada itu, pengurusan makmal adalah merupakan perkara yang paling 
penting sekali iaitu dari segi susunatur peralatan dan meja perlulah disusun rapi bagi 
memastikan segala keija-kerja dapat dilakukan dengan baik dan selamat. Jika 
pengurusan susunatur tidak baik seperti dalam keadaan berselerak, pengudaraan 
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terbatas maka dengan ini ia juga boleh mengakibatkan ketidakselesaan kepada 
pengguna makmal seperti pelajar, pensyarah dan juga juruteknik. 
Selain itu, pelajar-pelajar biasanya tidak mengendahkan peraturan dan 
perkara sebegini patut diberikan pendedahan tentang kepentingan keselamatan 
supaya apabila bekeija di luar kelak mereka akan dapat mempraktikkannya di dalam 
alam pekeijaan mereka. Oleh itu tindakan yang sewajarnya perlu diambil terhadap 
pengurusan makmal dalam menghasillkan makmal yang baik dan selamat agar dapat 
ditangani daripada berlakunya kejadian yang tidak diingini. 
1.2 Tujuan Kajian 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui pengurusan makmal 
dari segi susunatur meja, peralatan dan pengendaliannya tidak mengganggu semasa 
keija-keija dilakukan. Di samping itu, kajian ini ingin meninjau terhadap alat 
kecemasan yang digunakan di dalam makmal untuk menghadapi masalah kecederaan 
atau kemalangan. Kajian ini diharapkan dapat menghindar atau mengelakkan 
kemalangan serta dapat meningkatkan pengurusan dalam makmal. 
1.3 Latar Belakang Kajian 
Pendedahan di peringkat institusi pendidikan sebenarnya adalah merupakan 
langkah-langkah awal untuk mencapai matlamat ke arah kemajuan dalam mana-
mana sektor awam atau pun perindustrian. Di dalam bidang teknikal, pelajar-pelajar 
akan didedahkan kepada bidang kemahiran sama ada dijalankan di makmal atau pun 
di bengkel. Sebagaimana yang diketahui makmal adalah merupakan tempat 
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menjalankan keija-keija ujikaji dan dari sinilah bermulanya titik permulaan kepada 
pelajar untuk mendapatkan kemahiran. Dari kemahiran inilah pelajar-pelajar akan 
dapat mempraktikkannya ke dalam alam pekeijaan yang sebenar. 
Menurut Baley, J. W. (1977), kemalangan yang teijadi di dalam makmal 
adalah disebabkan oleh kegagalan penyelia untuk mengawasi keija-keija yang 
dijalankan. Selain itu kemalangan juga boleh berlaku akibat daripada kegagalan 
pengurusan susunatur di dalam makmal. Dari sinilah kajian akan dijalankan untuk 
mengkaji pengurusan di dalam makmal khususnya dalam Makmal Alam Sekitar. 
Lazimnya makmal dibuat dengan menggunakan piawaian tertentu walau 
bagaimanapun, ada juga isu atau masalah tertentu seperti kelancaran dalam makmal 
tidak begitu mantap atau berkesan. Daripada kajian ini, maka satu cadangan garis 
panduan dalam pengurusan makmal akan dihasilkan. 
1.4 Pernyataan Masalah 
Jika dilihat secara umum, kebanyakan kemalangan yang biasa berlaku di 
dalam makmal adalah disebabkan oleh kecuaian dan ini dapat diatasi sekiranya 
pengguna sentiasa beijaga-jaga dan berhati-hati. Antara punca berlakunya 
kemalangan ini adalah disebabkan oleh sistem pengurusan di dalam makmal yang 
tidak teratur dan tersusun di mana kedudukan ruang untuk melakukan keija sempit 
menjadikan ianya tidak selesa. Selain itu ia juga boleh disebabkan oleh tahap 
pengetahuan pelajar yang kurang tentang keselamatan dan sikap yang tidak 
mementingkan aspek keselamatan. 
Menurut David, A. C. (1990), antara punca yang berlakunya kemalangan 
adalah disebabkan oleh kecuaian, kenakalan pelajar, kejahilan, kerosakan alat, 
pakaian yang tidak sesuai, kegagalan mengawal peralatan, kurangnya pengawasan 
daripada penyelia dan kepenatan adalah di antara beberapa perkara yang sukar 
diberikan cara-cara untuk mengatasinya. 
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Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji penyusunan dari segi 
susunatur peralatan dan penjagaan keselamatan bagi mencegah daripada berlakunya 
kemalangan dan seterusnya mewujudkan suasana keija yang selesa dan selamat 
kepada pengguna makmal. 
1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini terbahagi kepada objektif umum dan objektif khusus: 
1.5.1 Objektif Umum 
1. Meningkatkan keselamatan dalam makmal dari segi pengurusan supaya dapat 
memberi keselesaan kepada pengguna. 
2. Mengenalpasti ciri-ciri keselamatan yang perlu ada pada makmal Alam 
Sekitar dari segi pelbagai aspek. 
1.5.2 Objektif Khusus 
1. Menghasilkan satu cadangan iaitu buku panduan keselamatan dalam Makmal 
Alam Sekitar. 
2. Mengetahui susunatur dan persekitaran dalam makmal dapat memberi 
keselesaan kepada pelajar. 
3. Meninjau sikap pelajar dan pensyarah serta juruteknik terhadap peraturan 
keselamatan di dalam makmal. 
4. Mengetahui tindakan yang diambil sekiranya berlaku kemalangan. 
1.6 Persoalan Kajian 
Daripada pemyataan masalah yang dinyatakan, beberapa persoalan kajian 
telah dihasilkan antaranya seperti berikut: 
1. Apakah cadangan yang perlu dihasilkan untuk meningkatkan pengendalian 
susunatur dan keselamatan dalam makmal Alam Sekitar? 
2. Sejauhmanakah aspek susunatur dan persekitaran di dalam makmal dapat 
memberi keselesaan kepada pelajar? 
3. Sejauhmanakah peraturan keselamatan dalam makmal difahami dan 
diamalkan oleh pelajar dan pensyarah sertajuruteknik? 
4. Sejauhmanakah pengetahuan pelajar terhadap tindakan sekiranya berlaku 
kemalangan? 
1. 7 Skop Kajian 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui pengurusan terhadap 
keselamatan di dalam Makmal Kejuruteraan Awam (Makmal Alam Sekitar) di 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Tinjauan akan 
dibuat terhadap pelajar Kejuruteraan Awam, pensyarah danjuruteknik yang terlibat 
di dalam makmal tersebut. Pengurusan dalam makmal adalah mencakupi tentang 
aspek susunatur meja, peralatan, ruang untuk bergerak, pengudaraan, pengcahayaan, 
juga stesen kerja dan sistem keselamatan di dalam makmal tersebut. 
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